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Nantes – Place du Bouffay, allée
Port-Maillard
Diagnostic et sondage (2011)
Mathieu Laurens-Berge
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Nantes
1 Le présent diagnostic ne forme qu’une étape d’une étude archéologique plus vaste qui a
concerné en 2010-2012 la place du Bouffay, l’îlot Neptune et les anciens quais de Loire.
C’est  ainsi  3 opérations qui ont été menée par la ville  de Nantes et  l’Inrap dans ce
secteur au cœur du centre ancien, jouxtant le front sud de l’enceinte de réunion XIIIe-
XVe s., et lieu privilégié des relations entre la ville et le fleuve.
2 Situé au débouché de la ligne de pont (porte de la Poissonnerie) et accueillant dans sa
frange orientale la zone portuaire médiévale dite Port Briand-Maillard,  cet espace est
encadré à l’est et à l’ouest respectivement par le château ducal du XIIIe s. et le palais
comtal de la fin du Xe s. (château du Bouffay).
3 Le  suivi  de  creusement  de  tranchées  de  réseaux  et  d’implantation  de  regards
d’assainissement, oscillant entre 1,40 et 3 m de profondeur d’affouillement, a été mené
sur toute la longueur des anciens quais de Loire, entre les débouchés de la rue de la Paix
et de la rue de Strasbourg. L’opération a été scindée administrativement en deux dont
la teneur est synthétisée dans la présente notice.
4 La faible profondeur relative des creusements, conjuguée à l’importante sédimentation
récente (comblements et quais de Loire) et aux conditions de réalisation de l’opération
(sécurité), n’ont permis que des observations ponctuelles très partielles de niveaux et
structures récents. Pour la partie occidentale du diagnostic, on notera en particulier
l’analyse des niveaux de rues et remblais modernes implantés sur l’arase de l’enceinte
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urbaine après 1756 (allées Flesselles et Tremperie), et la découverte d’une chambre de
tir condamnée, flanquant la porte de la Poissonnerie (XVe s.).
5 La place du Bouffay, impactée par deux creusements de regards très profonds au sud et
au nord, a livré les maçonneries d’une cave moderne voûtée en plein-cintre et a surtout
permis d’observer très rapidement au nord-est la présence de niveaux antiques. Ceux-ci
apparaissent à 3,90 m NGF, soit 3,50 m sous le sol actuel et sont scellés par un remblai
massif de couleur sombre, qui ne semble pas constituer stricto-sensu des terres noires. Ces
niveaux antiques sous-jacent comportaient des aménagements hydrauliques (conduites
hydrauliques en tegulae et mortier rose).
6 À l’est de la place du Bouffay, c’est principalement une poterne qui a pu être fouillée
sur une surface très réduite, au débouché de la rue des Petites-Écuries. Cette petite
porte percée dans le front de l’enceinte urbaine XVe s. connaît deux états marqués par
un rétrécissement de la largeur de l’ouverture. La maçonnerie de la poterne, qui portait
encore un gond de fer, est constituée de piédroits de granit jaune en grand appareil
irrégulier.
 
Fig. 1 – Maçonnerie de la poterne du XVe s. découverte au débouché de la rue des Petites-Écuries
Clichés : C. Le Boulaire (Ville de Nantes).
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